




Sunday, May 18, 1969 - 3:00 p.m.
Kiel Auditorium
PRELUDE: “Sinfonía in F” (Saltzburg No. 3) K 138. .Mozart 
Saint Louis String Ensemble 
Carmine Ficocelli., Conductor
PROCESSIONAL: from Scipio ........................................... Handel
NATIONAL ANTHEM ........................................................Assembly
“Te Deum”......................................................................................Holst
Fontbonne College Chorus 
Dr. Relford Patterson, Director
INTRODUCTION........................... Dr. Alfred O. Fuerbringer
President, Concordia Seminary
COMMENCEMENT ADDRESS...................Dr. Martin Marty
Professor of Modern Church History 
Divinity School, University of Chicago
PRESENTATION OF CANDIDATES
Sister Roberta Schmidt, C.S.J., Ph.D.
President, Fontbonne College
CONFERRING OF DEGREES
His Eminence John Cardinal Carberry 
Archbishop of St. Louis
Chaplains to the Cardinal
The Very Reverend James T. Curtin, Ph.D. 
The Very Reverend Fenton J. Runge, M.A.
GREETINGS...............His Eminence John Cardinal Carberry
RECESSIONAL: from Athalia................................Mendelssohn
Bachelor of Arts Degrees
Denise Maureen Ahem 
Rita C. Allhoff 
Anita Rose Atteln 
Elizabeth Ernst Austin 
Sister Mary Ann Averbeck, CPP.S. 
Mary Elizabeth Barr 
Joanne Helene Barton 
Sandra Marie Bellon 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Susan Anita Bence 
Sister Mary Carola Bennett, C.S.J. 
cum laude
Aurora Kay Billmeyer 
Beverly Ann Bledsoe 
Mary Elizabeth Boedeker 
Delta Epsilon Sigma 
Mary F. Bokamper 
Sister Susan Borgel, C.PP.S.
Karon Ann Brenner 
Diana Marlene Brooks
Woodrow Wilson Fellow 
Martha Louise Bruemmer 
Joan Elizabeth Buehring 
Sister Carolyn Bueter, C.PP.S. 
Anita Ruth Buie 
Barbara Aurelia Buncher 
Sister Rebecca Burk, C.S.J.
Carol Ann Callier 
Susan Scallet Carp 
Janet Rhine Casey 
Ann Sansone Catanzaro 
Rosanna Angela Cerutti 
Jane Ann Chisholm 
Donna Mary Cigno 
Sister Virginia William Coerver, 
summa cum laude C.S.J. 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma
Rita Marie Colombo 
Kathleen Marie Cullen 
Mary Janice Day 
Sister Linda Jean DeGuire, C.S.J. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Sister Rosemary Anne Denson, 
C.PP.S.
Judith Anne Dent 
cum laude 
Danforth Fellow 
Woodrow Wilson Fellow 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Dela Mary Doerr 
Sharon Louise Dondanville 
Mary Louise Donnelly 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Margaret Mary Drabelle 
magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Kathryn Betz Duello 
Eileen Alicia Dunn 
Susan Ann Fabry 
Beatrice Ann Falkler 
Claudia Mary Fechner 
Sister Marie Fennewald, C.PP.S. 
Yvonne Lee Fernau 
Mary Ann Ferrario 
Sister Joann Mary Fischer, C.PP.S. 
Marion Rose Fitzsimmons 
Sister Patricia Ann Flavin, C.S.J. 
Janet Lee Flood 
Marie Elizabeth Fogleman 
Sister Mary Gerard Forck, C.C.V.I. 
Mary Zimmer Frey 
Mary Ann Fries
Sister Bernadette Marie Fronmuller,
O.S.U.
Sister Janette Fuchs, C.C.V.I. 
cum laude
Mary Ann Theresa Furi 
Carol Ann Gatheman 
Jill Marie Gerken 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Sister Elizabeth Patrice Giljum, 
C.S.J.
Sister Patricia Gloriod, C.S.J. 
Elizabeth Ann Gravagna 
Florence Griebat
Sister Jeanne Griesenauer, C.PP.S. 
Mary Clare Griffin 
Donna Jeanne Gronemeyer 
Sister Laura Ann Gruber, C.S.J. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Ann Gutierrez 
Sister Kathleen Haefner, C.PP.S. 
Mary Virginia Hagemann 
Mary Pamela Harding 
Sister Sally Clare Harper, C.S.J. 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Jacqueline Harris 
Sheila Marie Harris 
Sister Marian Hart, R.S.M.
Sister Mary Donella Hartman, 
R.S.M.
Patricia June Haughey 
Ruth Ann Hell
Sister Barbara Ann Hopfensperger, 
C.S.J.
Judith Jeanne Hose 
Suzanne Marie Hrubes 
Sister Cecelia Huggins, C.S.J. 
Rosemary Huseman 
Sharon C. Hynes 
Madelynn Ann Janson
Sister Elaine Jokerst, O.S.U.
Sister Barbara Louise Kaslick, 
C.PP.S.
Sister Joan Kaucher, C.S.J.
Donna Girard Kehres 
Janice Keightley 
Clare Vivian Kelly, D.C.
Linda Diane Kemper 
Francine Ann Kennedy 
Maureen A. Kennedy 
Kathleen Marie Kenny 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Inez Frances Kerth 
Rosalynn Wright Kessler 
Judith Joan Kinkel 
Diana Lee Knapp 
Sister Mary Kevin Kolenda, O.S.F. 
Sister Janet Kuciejczyk, C.S.J. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Carol June Kuehn 
Janet Marie Kuehnle 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Sister Elaine Lamm, C.PP.S.
Sister Mary Celeste Lang, O.S.F. 
Sister Linda Mary Laury, C.S.J. 
Mary Frances Lexa 
cum laude
Dorothy Marie Lorenz 
Marietta Lough 
Maureen Ann Loughran 
Mary B. Lovell 
Ann Luchini 
Sister Anne Lutz, C.S.J.
Linda Lee Lutz
Sister Mary Ellen Lutz, C.PP.S. 
Sister Catherine Marie Maher, 
C.PP.S.
Sister Frances Maher, C.S J. 
cum laude
Sister Elizabeth Malawey, C.S.J. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Helen Maley 
Mary Kathleen Martini 
cum laude 
Beth Ann Mascari 
Ellen Clare Matteuzzi 
Lynn Leslie McAdoo 
Sister Mary Grace McCormack 
cum laude V.H.M.
Alison Mon tie McCormick 
Mary Joan McDonald 
Kathleen Haughton McGinley 
Margaret Mary McNamee 
summa cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
recipient of the 
Fontbonne Alumnae Hood 
Sherill Lynn McQueary 
Sister Jean Meier, C.S.J. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Ann Mary Middleton 
June Rosalyn Miller 
Sister Kathleen Mitchell, C.S.J. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Linda Sue Modglin 
Clarice Marie Moenigmann 
Mary Ann Mohrman 
Kathleen L. Moloney 
Sister Annette Jean Moran, C.S.J. 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Mary Kathryn Moriarity
Sister Rita Arlene Moriarty, C.S.J. 
Sister Juanita Morton, C.PP.S.
Joan Ann Nirgenau 
Katherine Ann O'Shea 
Betty Annette Parke 
Dolores Catherine Patrick 
Mary Kay DeSalvo Paul 
Sister Susan Therese Pauli, C.S.J. 
Sister Virginia Marie Perkins, O.S.U. 
Patricia Ann Picco 
Susan Lee Pikul 
Susan Kay Poland 
Sister Carolyn Pozarich, C.PP.S. 
Anne Therese Price 
Sister Rita Marie Primus, O.S.B. 
Mary Louise Radersdorf 
Maureen Ellen Rafter 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Eugenia Cardine Rauscher 
Margaret Mary Reap 
Patricia Foshage Rebman 
Ellen Charlene Reese 
Mary Joyce Reichert 
Marilyn Jean Reinhardt 
Sister Rita Patrick Render, C.S.J. 
Marcella Reuss 
Donna Marie Rizzuti 
cum laude 
Kappa Gamma) Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Martha G. Robertson 
Ellen Hyman Rose 
Sister Adele Marie Rothan, C.S.J. 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Sister Carol Rottier, C.S.J.
Laurel Ann Ruel 
Jane Elizabeth Ryan 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma
Kathleen Marie Ryan
Sister Susan Joseph Sanchez, C.S.J.
Mary Ann Sartori
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Jacqueline Mary. Schallom 
Claudia Marie Schiavone 
cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Gerarda Kathryn Schmalz 
Marilyn Joan Schmidt 
Sister Carol Ann Schuermann, 
C.PP.S.
Suzanne Marie Seaman 
Nancy Louise Sexauer 
Mary Louise Sheppeck 
Sharon Marie Siebert 
Arlene Theresa Skrob 
Rita Slazinik 
Marjorie E. Sleeper 
Sister Josetta Sommers, C.PP.S. 
Sandra Jeanne Stegemann 
Sister Linda Marie Straub, C.S.J. 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Lauren Elizabeth Street
Gloria Isabella Sughero 
Charmaigne Myrtle Switzer 
Karen Ann Tanzar 
Anna Mary Teaff 
Mary Elizabeth Thavorides 
Sharon Ann Trafton 
Florence Anne Vurpillat 
Diane Marie Wagoner 
Sister Francis Anne Walsh, C.S.J. 
cum laude 
Delta Epsilon Sigma 
Nancy Ann Ward 
Aurelia Kathleen Weil 
magna cum laude 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma 
Elizabeth Mary Weingaertner 
Sister M. Joan Adele Wester, 
C.PP.S.
Linda Carol Wheeler 
Marian Elizabeth Whitacre 
Sarah Loreitta Wisneski 
Marie Vincenzina Wohlert 
Carla Marie Zanoni 
cum laude
Sister Alice Regine Zipfel, C.PP.S. 
Beverly Lynn Zobrist
Bachelor of Music Degrees
Diane Marie Berning 
cum laude
Sister Ellen Cecilia Henkel, C.S.J. 
Dorothy Marian Fleck
A.S.C.J.
Sister Louise Eugene Calzetta, 
Kappa Gamma Pi
Christe Ann Rose 
Ethel Susan Sabo 
Mary Agnes Schleinat 
Mary Susan Sehl 
Sister Mary Catherine Volansky 
C.S.J.
